


























































































































































































































注， 没有 “发声”。 特别是面对自己关注的公共话题时，
65.71%的学生认为即使自己与网上观点不一致，也不会
发帖、跟帖或回帖提出相反意见。 主要原因是，认为自己
只是看客 （56.95% ）, 无能为力去改变他人的看法
（26.39%），受限于个人的表达能力（11.38%）等。 可见大
部分大学生在面对热点事件， 并不会提出自己的看法。
因此，十分有必要培育一批优秀的党员网络志愿者，在面
对舆论事件时，能够发出正确的声音，引导同学们理性看
待热点事件,防止不良事件的发生。
积极培育网络党员志愿者， 需要党员同学具有较高
的思想觉悟，具有坚定的政治立场，有着较强的明辨是非
的能力， 能理性看待时政热点， 并有一定的文字表达能
力。 这批党员网络志愿者的角色既是大众传播中的评论
员、转达者，也是人际沟通中的“小广播”。此外，好的志愿
者还可以培育成网络舆论“领袖”。 好的网络舆论表达具
有很强的号召力，在影响受众的态度方面，成效明显，因
此建设一支积极上进、立场明确、信仰坚定的学生党员网
络舆论领袖团队非常重要， 对学生主流思想的引导具有
重大意义。 这支志愿者队伍要重点将社会责任、 社会主
义荣辱观等内容贴近高校发展实际，贴近学生需求实际，
以实际问题的解决、身边榜样的示范，有针对性地帮助学
生党员树立远大理想，坚定人生信念，完善健康人格 ［5］。
这就需要高校党务工作者、 思想政治教育工作者积极培
育优秀的学生党员， 在高校范围内营造文明网络志愿者
的舆论环境。 通过党员网络志愿者引导网民， 用网民自
己的声音引导、感染网民，实现网民自我教育、自我引导，
能够达到事半功倍的效果。
高校学生党建工作是高校党建工作的重要内容，是
一项需要不断深化和创新的育人工程 ［6］。 高校作为培养
社会主义接班人的重要阵地， 正确认识现代网络环境的
特征和挑战，做好党建工作，有利于引导大学生树立正确
的价值观，有利于做好当代意识形态工作，有利于促进社会
和谐和培养新型社会主义合格建设者和可靠接班人。 ○
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